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: Teknik Mesin S1 




Jadwal Kuliah R.FT302 Selasa 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
16 Mar 2021 
Pendahuluan, RPS dan kontrak perkuliahan 36 √ DAN MUGISIDI 
2 Selasa 
23 Mar 2021 
Tegangan di dalam elemen mesin 36 √ DAN MUGISIDI 
3 Selasa 
30 Mar 2021 
Pressure Vessels 38 √ DAN MUGISIDI 
4 Selasa 
6 Apr 2021 
Pipe Joints 35 √ DAN MUGISIDI 
5 Selasa 
13 Apr 2021 
Riveted Joints 39 √ DAN MUGISIDI 
6 Selasa 
20 Apr 2021 
  Welded Joints 
39 √ DAN MUGISIDI 
7 Selasa 
25 Mei 2021 
  Keys and Coupling 
37 √ DAN MUGISIDI 
8 Kamis 
4 Jun 2020 
  Shaft 
35 √ DAN MUGISIDI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Teknik Mesin S1 
: 03035023 - Elemen Mesin 1 
: 4A 
 
Jadwal Kuliah R.FT302 Selasa 13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
8 Jun 2021 
Levers 37 √ DAN MUGISIDI 
10 Selasa 
15 Jun 2021 
Screwed Joints 39 √ DAN MUGISIDI 
11 Selasa 
22 Jun 2021 
Cotter joints 39 √ DAN MUGISIDI 
12 Selasa 
29 Jun 2021 
   Torsional and Bending Stresses in Machine Parts   
   39 
√  DAN MUGISIDI 
13 
     
14 
     
15 
     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 






: Teknik Mesin S1 









: 03035023 - Elemen Mesin 1 
: 4A 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 4 Jun 2020 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 
    
1 1603035017 MUHAMMAD HARTONO √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 
    
11 91 
2 1603035036 MUHAMAD FAHMI X X X X √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
8 64 
3 1603035049 WILDAN ALIFI SUPRIADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
4 1603035055 RISQI ALI FIRDAUS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
5 1703035020 MUMTAZ FIRMANSYAH √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 
    
11 91 
6 1703035023 M. ZAKARIA NUR HADI KUSUMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
7 1703035039 ACHMAD FIKRI SABIK X X √ X √ √ √ X √ √ √ √ 
    
8 64 
8 1703035040 FURQON IQLI ZAINUDIN √ √ √ X √ √ X √ √ √ √ √ 
    
10 82 
9 1703035052 ADAM TUNGGA SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
10 1703035056 FARHAN ALFIAN √ X √ √ √ √ √ X X √ √ √ 
    
9 73 
11 1803035013 DHIMAR SETYAWAN SURYO HANGGO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
12 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
13 1803035046 FATHURRAHMAN AS SIDIQ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
14 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
15 1803035084 WISNU MUFLHI WERDHANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
16 1903035001 AN NAAS RAHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
17 1903035002 RIDHO DWI ANUGRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
18 1903035003 ZAKA NURFADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
19 1903035007 ABDUL RAHMAN SOLEH POHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
20 1903035010 ADI TEGAR SAYUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
21 1903035011 RISTANTO WIRANGGA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 






: Teknik Mesin S1 









: 03035023 - Elemen Mesin 1 
: 4A 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 4 Jun 2020 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 
    
22 1903035013 YULI KASTOMO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
23 1903035015 FADHLURRAHMAN ZAKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
24 1903035017 EKI HADI SETIAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
25 1903035021 ILHAM NUR FADILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
26 1903035025 LABIB ANANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
27 1903035027 CHAIDAR HANIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
28 1903035032 ALE NURYAFIE √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 
    
11 91 
29 1903035038 BAGUS ABIYAN ISCHAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
30 1903035040 AHMAD FAUZI ARIEF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
31 1903035043 DICKY SYAHRIL ARDIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
32 1903035048 MUHAMMAD SHAFAR RAHIIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
33 1903035052 ANDHIKA RAMADHANI CHANIAGO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
34 1903035059 JAGAD GUMELAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
35 1903035060 SALMAN ALFARISI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
36 1903035072 DANY DARMAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
37 1903035075 GENTA ALFAYYADH HANGGOWOTOMO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
12 100 
38 1903035079 ANDIKA PRABOWO X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
    
11 91 
39 1903035085 DANDY FAROZA √ √ √ X √ √ √ X √ √ √ √ 
    
10 82 
Jumlah hadir : 
36.00 36 38 35 39 39 37 35 37 39 39 39 
     
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 








: Teknik Mesin S1 
: Genap 2020/2021 
: Elemen Mesin 1 
: 4A 
: DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1603035017 MUHAMMAD HARTONO 
 
78 65 70 70.75 B 
2 1603035036 MUHAMAD FAHMI 
 
10 75 50 46.25 D 
3 1603035049 WILDAN ALIFI SUPRIADI 
 
20 50 75 55.00 D 
4 1603035055 RISQI ALI FIRDAUS 
 
40 70 70 62.50 C 
5 1703035020 MUMTAZ FIRMANSYAH 
 
40 50 50 47.50 D 
6 1703035023 M. ZAKARIA NUR HADI KUSUMA 
 
40 50 75 60.00 C 
7 1703035039 ACHMAD FIKRI SABIK 
  
25 
   






9 1703035052 ADAM TUNGGA SAPUTRA 
 
79 85 80 81.00 A 
10 1703035056 FARHAN ALFIAN 
      
11 1803035013 DHIMAR SETYAWAN SURYO HANGGORO 
 
20 55 65 51.25 D 
12 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI 
 
40 65 60 56.25 C 
13 1803035046 FATHURRAHMAN AS SIDIQ 
 
20 50 73 54.00 D 
14 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN 
 
56 70 50 56.50 C 
15 1803035084 WISNU MUFLHI WERDHANA 
 
11 75 75 59.00 C 
16 1903035001 AN NAAS RAHMAN 
 
40 70 50 52.50 D 
17 1903035002 RIDHO DWI ANUGRAH 
 
20 60 50 45.00 D 
18 1903035003 ZAKA NURFADILAH 
 
80 85 80 81.25 A 
19 1903035007 ABDUL RAHMAN SOLEH POHAN 
 
56 85 60 65.25 C 
20 1903035010 ADI TEGAR SAYUTI 
 
80 85 60 71.25 B 
21 1903035011 RISTANTO WIRANGGA 
 
79 85 80 81.00 A 
22 1903035013 YULI KASTOMO 
 
80 85 78 80.25 A 
23 1903035015 FADHLURRAHMAN ZAKI 
 
80 85 82 82.25 A 
24 1903035017 EKI HADI SETIAWAN 
 
79 80 75 77.25 B 
25 1903035021 ILHAM NUR FADILLAH 
 
10 50 78 54.00 D 
26 1903035025 LABIB ANANSYAH 
 
76 70 65 69.00 B 
27 1903035027 CHAIDAR HANIF 
 
20 70 50 47.50 D 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 








: Teknik Mesin S1 
: Genap 2020/2021 
: Elemen Mesin 1 
: 4A 
: DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





28 1903035032 ALE NURYAFIE 
 
78 55 81 73.75 B 
29 1903035038 BAGUS ABIYAN ISCHAR 
 
80 85 75 78.75 B 
30 1903035040 AHMAD FAUZI ARIEF 
 
40 70 50 52.50 D 
31 1903035043 DICKY SYAHRIL ARDIANSYAH 
 
79 85 68 75.00 B 
32 1903035048 MUHAMMAD SHAFAR RAHIIM 
 
80 85 78 80.25 A 
33 1903035052 ANDHIKA RAMADHANI CHANIAGO 
 
80 65 65 68.75 B 
34 1903035059 JAGAD GUMELAR 
 
80 85 69 75.75 B 
35 1903035060 SALMAN ALFARISI 
 
66 70 65 66.50 C 
36 1903035072 DANY DARMAWAN 
 
79 85 70 76.00 B 
37 1903035075 GENTA ALFAYYADH HANGGOWOTOMO 
 
78 65 70 70.75 B 
38 1903035079 ANDIKA PRABOWO 
 
40 60 50 50.00 D 
39 1903035085 DANDY FAROZA 
 
64 75 60 64.75 C 
Ttd 
           
 
DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
